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 Asteraceae: Anthemideae
* Cotula
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Cotula l., Sp. Pl. 2: 891, 1753.
Lectotipo: C. coronopifolia L., loc. cit.: 892.
Etimología: del griego kotule (kotulh), 
'taza', 'vaso', probablemente aludiendo al 
capítulo.
Hierbas anuales o perennes, glabras o 
con indumento de pelos basifijos. Raíces 
axonomorfas o fibrosas. Tallos en general 
solitarios, erectos o postrados a decumben-
tes o ascendentes, a veces radicantes, en 
general ramificados. Hojas alternas o, a ve-
ces, opuestas o rosuladas (basales), sésiles o 
pecioladas, lobadas o 1-3-pinnatisectas, en 
ocasiones enteras. Capítulos subdiscoides, 
rara vez discoides o radiados, terminales o 
axilares, solitarios, largamente peduncula-
dos. Involucro hemisférico, acampanado 
u obcónico, filarios 2-3-seriados, persis-
tentes, subiguales, herbáceos, márgenes y 
ápices castaños, angostamente escariosos. 
Receptáculo plano o convexo, desnudo, a 
veces con restos de pedicelos. Flores mar-
ginales en 1-3 o varias series, pistiladas, 
pediceladas, globosas, brevemente ligula-
das, blancas o amarillas, o sin corola; flores 
del disco bisexuales o funcionalmente 
estaminadas, tubulosas, 3-4-dentadas, 
amarillas a ocráceas. Anteras obtusas en la 
base, con apéndices apicales lanceolados. 
Estilos de las flores marginales indivisos, 
lineares, glabros; los de las flores del disco 
con ramas de ápice truncado, penicilado. 
Aquenios obovoides o elipsoides, a veces 
dimorfos, dorsiventralmente comprimidos, 
con 2 costillas o alas laterales, glabros o pa-
pilosos; sin pseudopapus. x = 8, 9, 10.
Género con 55 especies, en su mayoría 
del hemisferio sur, en especial de Sudáfrica, 
islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelan-
da, también en México y Sudamérica, unas 
pocas especies en el este de África y Nueva 
Guinea. Algunas especies naturalizadas o 
malezas de amplia distribución en diversas 
partes del mundo (Watson, 2006; Oberprie-
ler et al., 2007; Lin et al., 2011). 
En la Argentina se halla representado 
por 3 especies, 1 nativa y 2 adventicias; es-
tas últimas también en Uruguay, halladas 
en la región rioplatense (Lombardo, 1983; 
Ariza Espinar, 1997; Cabrera et al., 2000; 
Delucchi, 2009; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Flores marginales blanquecinas, 
en varias series. Involucro de 2 mm 
alt. Plantas anuales, pubescentes. 
Hojas profundamente 1-2 pinnati-
sectas .................................. 1. C. australis
1'. Flores marginales amarillas, en 1 
serie. Involucro de 3-5 mm alt. 
Plantas perennes, glabras. Hojas 
enteras o irregularmente dentadas 
o pinnatilobadas .......... 2. C. coronopifolia
* 1. Cotula australis
(SieBer ex Spreng.) Hook. f., Fl. Nov.-Zel. 
1: 128, 1852.
Anacyclus australis SieBer ex Spreng., Syst. 
Veg. 3: 497, 1826.
Etimología: en latín, 'del sur', 'meridional', 
de Auter, 'viento del sur', y el sufijo -alis, 
que indica 'pertenencia'.
Strongylosperma australe (SieBer ex 
Spreng.) leSS., Syn. Gen. Compos. 261, 
1832; Soliva tenella a. cunn., Ann. Nat. 
Hist. 2: 128, 1839; Lancisia australis 
(SieBer ex Spreng.) rydB., N. Amer. Fl. 
34 (3): 286, 1916.
Iconografía: caBrera, 1941: fig. 86; 1974: 
fig. 249 a-h; 1978: fig. 191 A-G; lomBardo, 
1983: lám. 141.1.
Nombres vulgares. Es: botón de oro, botón 
dorado, cotula. In: annual buttonweed, 
Australian brass button, bachelor's button, 
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buttonweed, carrotweed, common cotula, 
soldier's button, southern brass buttons, 
water button. Al: Laugenblumen.
Hierbas anuales de 5-25 cm alt., pubes-
centes. Tallos decumbentes o ascendentes, 
ramificados. Hojas alternas, sésiles o pecio-
ladas, membranáceas, contorno obovado o 
espatulado, de 1-3,5 (-6) cm long. × 0,6-1,2 
cm lat., profundamente 1-2-pinnatisectas, 
segmentos lineares, agudos. Capítulos 
largamente pedunculados, subdiscoides. 
Involucro hemisférico, 2 mm alt. × 3-6 mm 
diám., filarios obtusos. Flores marginales en 
varias series, blancuzcas, sin corola; las del 
disco 4-dentadas, de 0,5-0,8 mm long., ama-
rillentas. Aquenios marginales de 1-1,2 mm 
long., ± alados, papilosos; los del disco de 
0,8-1 mm long., sin alas, lisos. 2n = 36, 40.
Especie de Australia y Nueva Zelan-
da, naturalizada y maleza en casi todo el 
mundo. En Sudamérica austral, en Bolivia, 
Chile, Uruguay y en el norte y centro de la 
Argentina. Crece en sitios húmedos, céspe-
des de jardines, calles, bordes de caminos, 
terraplenes de vías férreas (Cabrera, 1963, 
1974, 1978; Ariza Espinar, 1997; Watson, 
2006; Delucchi, 2009; iBoda, 2013).   
En la región rioplatense ha sido hallada 
en Uruguay: desde Soriano hasta Maldo-
nado; y en la Argentina: sur de Entre Ríos, 
el noreste bonaerense, Martín García y la 
Capital Federal (Herter, 1930; Cabrera, 
1941, 1974; Lombardo, 1983; Cabrera et al., 
2000; iBoda, 2013). Florece en primavera.
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, 
IX.1926, G. Herter 1983 (MO).- maldonado: 
Piriápolis, 2-Xi-1929, C. Osten 21736 (LP). 
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguaychú: 
Estancia La Peregrina, entre Ceibas y Médanos, 
19-IX-1961, A. Burkart 22805 (SI).
BuenoS aireS. Isla Martín García: Plaza 
Almirante Brown, en el césped, 29-X-1996, 
J. Hurrell et al. 3231 (LP); camino al Barrio 
Chino, 25-IX-1997, J. Hurrell et al. 3629 (LP); 
cerca del tanque de combustible, 23-IX-2006, J. 
A
B
Fig. 19. Cotula australis. A. Aspecto gene-
ral de la planta. B. Detalle de los capítulos. 
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náceas, enteras, lineares u oblongas, o irre-
gularmente dentadas o pinnatilobadas, de 
1-7 cm long.,  base envainadora. Capítulos 
pedunculados, subdiscoides. Involucro he-
misférico, de 3-5 mm alt. × 6-9 (-12) mm 
diám., filarios obtusos. Flores marginales 
1-seriadas, amarillentas, sin corola; flores 
del disco 4-dentadas, de 1-1,5 mm long., 
amarillas. Aquenios marginales de 1,2-1,8 
mm long., alados, papilosos en la cara ven-
tral, lisos en el dorso; los del disco de 0,7-1 
mm long., no alados, lisos. 2n = 20, 40.
Especie de Sudáfrica, naturalizada y 
maleza en casi todo el mundo. En Sudamé-
rica austral, en Chile, Bolivia, Brasil (Rio 
Grande do Sul), Uruguay y centro de la Ar-
gentina. Crece en ambientes costeros, inun-
dables, marinos y dulceacuícolas, praderas, 
sitios húmedos y terrenos modificados 
(Cabrera, 1963, 1971, 1974; Ariza Espinar, 
1997; Forzza et al., 2013; iBoda, 2013). 
Hurrell et al. 6263 (SI).- Escobar: Garín, 12-III-
1944, A. Lanfranchi 171 (SI).- San Fernando: 
San Fernando, 13-XI-1974, D. Medán 14 
(BAA).- Tigre: delta, 6-VI-1949, A. Calderón 
1798 (BAA); Isla Sudamericana, 21-X-1973, 
E. M. Zardini 218 (LP).- San Isidro: San Isidro, 
2-XI-1904, leg. ? (SI 10277).- San Martín: Villa 
Progreso, 19-VIII-1929, C. M. Hicken  s. nro. 
(SI).- Avellaneda: Isla Maciel, 12-X-1929, A. L. 
Cabrera 947 (LP); Dock Sud,  12-X-1929, R. 
Pérez Moreau 2302 (BA); Avellaneda, 24-XI-
1902, L. Venturi 268 (SI).- Quilmes: Quilmes, 
18-X-1912, A. Rodríguez 14 (SI).- La Matanza: 
Tapiales, vías férreas, 28-XII-1939, A. T. Hun-
ziker 261 (CORD).- La Plata: La Plata, en el 
bosque, 11-IX-1939, A. L. Cabrera 5265 (LP); 
8-IX-1941, A. L. Cabrera 7041 (LP).- Punta 
Indio: desde Magdalena hasta Punta Indio, 14-
XII-1979, Martínez Laborde et al. 1143 (BAA). 
capital Federal: La Paternal, 15-X-25,  L. 
R. Parodi 6535 (BAA); Palermo, X-1925, A. 
Burkart 565 (BAA);  Puerto Nuevo, 5-V-1927, 
A. Burkart 1345 (LP); Dársena Norte, 18-VII-
1932, A. L. Cabrera 2172 (LP). 
* 2. Cotula coronopifolia
l., Sp. Pl. 2: 892, 1753.
Etimología: del género Coronopus (Brassi-
caceae) y folium, 'hoja', aludiendo al aspecto 
similar de estas plantas.
Cotula montevidensis Spreng., Syst. Veg. 
3: 497, 1826; Lancisia coronopifolia (l.) 
rydB., N. Amer. Fl. 34 (3): 286, 1916.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 37; kopS, 
1846: tab. 658; arecHaValeta, 1908: lám. 
83; caBrera, 1941: fig. 87; 1963: fig. 83; 
1971: fig. 156; 1974: fig. 249 i-p; lomBardo, 
1983: lám. 141.2.
Nombres vulgares. Es: botón de oro, botón 
dorado, cotula, manzanilla de las marismas. 
Po: erva-marcela, marcela. Fr: cotule à feui-
lles de sénebière, cotule pied de corbeau. 
In: bachelor's button, brassbuttons, button-
weed, golden buttons, water cotula. Al: 
Krähenfuß-Laugenblume, Wasserknopf.
Hierbas perennes de 5-15 (-25) cm alt., 
glabras. Tallos postrados, decumbentes o 
ascendentes, algo carnosos, radicantes en 
los nudos. Hojas alternas, sésiles, membra-
b
1 
m
m
a
1 
m
m
1 
m
m
1 
m
m
c
d
e
f
g
Fig. 20. Cotula australis: a, rama florífera; 
b, hoja; c, capítulo; d, flor marginal; e, flor del 
disco; f, aquenio de flor marginal; g, aquenio de 
flor del disco (Cabrera, 1974). 
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En la región rioplatense ha sido hallada 
en Uruguay: San José, Canelones y Monte-
video; y en la Argentina: sur de Entre Ríos, 
el noreste bonaerense y la Capital Federal 
(Arechavaleta, 1908; Hicken, 1910; Herter, 
1930; Cabrera, 1941, 1963, 1974; Lombar-
do, 1983; Cabrera et al., 2000; iBoda, 2013). 
Florece en primavera y en verano.
Usos. En Portugal, la infusión de los 
capítulos se utiliza en medicina popular 
como remedio digestivo, hepático y para 
tratar inflamaciones de vejiga (Carapeto, 
2006). Contiene polifenoles y alcaloides 
en tallos y hojas (Mahjoub et al., 2012). Se 
ha estudiado su actividad antimicrobiana y 
antioxidante (Liouane et al., 2009). 
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, s. 
data, G. Herter 395 (MO); C. Legrand 105 (LP).
ARGENTINA. entre ríoS. Islas del Ibicuy: 
Médanos, 30-XII-1930, A. Burkart 3570 (SI). 
BuenoS aireS. Baradero: bajos del río 
Arrecifes, 22-XI-1937, A. Burkart 8575 (SI).- 
Campana: Otamendi, 3-I-1940, A. T. Hunziker 
356 (LP).- Escobar: Paraná de las Palmas, 31-
X-2004, J. Hurrell et al. 5744 (LP); puente sobre 
el río Luján, 31-X-2004, J. Hurrell et al. 5804 
(SI).- San Fernando: río Las Conchas, 8-II-
1942, A. T. Hunziker 3526 (LP).- Tigre: Tigre, 
XII-1905, L. Hauman (BAA 8144); Benavídez, 
21-VIII-1944, A. Lanfranchi 185 (LP).- San 
Isidro: San Isidro, 9-XII-1926, A. Burkart 530 
(LP).- Hurlingham: Hurlingham, X-1940, H. 
Schwabe 23 (LP).- Avellaneda: Isla Maciel 3-X-
1924, E. C. Clos 1321 (BAB); 12-X-1929, A. L. 
Cabrera 946 (LP); Avellaneda, 18-IX-1902, L. 
Venturi 190 (SI).- Lomas de  Zamora: Lomas 
de Zamora, XII-1960, leg. ? (BAA 7354).- 
Ensenada: Isla Santiago, III-1903 leg. ? (LP); 
7-X-1932, A. L. Cabrera 2264 (LP).- Berisso: 
Arroyo El Pescado, 8-XI-1937, A. Rodrigo 
1069 (LP).- Magdalena: Atalaya, 19-XI-1976, 
N. M. Tur 1655 (LP).- Punta Indio: Monte 
Veloz, 10-XI-1931, A. L. Cabrera 1861 (LP); 
camino Magdalena-Punta Indio, 14-XII-1974, 
Martínez Laborde et al.1137 (BAA).
capital Federal: Chacarita, 23-X-1923, 
leg. ? (SI 25742); Barracas, II-1901, C. Spega-
zzini (LP 13104).
Fig. 21. Cotula coronopifolia. A-B. Plantas. 
C. Capítulo. D. Ilustración (Kops, 1846). 
A
D
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